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ABSTRAK 
Pembelajaran berbantukan komputer adalah berbentuk penggunaan komputer 
dalam mempelajari sesuatu, secara tersusun melalui program yang telah dirancang atau 
menggunakan komputer bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Ia memberikan 
kebebasan kepada pelajar untuk meneroka maklumat melalui komputer. Kajian yang 
dijalankan ini adalah bagi mencapai objektif modul pembelajaran kendiri secara interaktif 
yang bersifat mesra pengguna dan membuat pengujian terhadap perisian yang 
dibangunkan. Perisian ini bertujuan membantu pelajar dalam menguasai subjek keija 
kayu. Perisian ini dinamakan sebagai Modul Pembelajaran Kendiri Secara Interaktif 
Keija Kayu. Empat aspek yang dinilai terhadap perisian modul pembelajaran kendiri 
secara interaktif yang dibangunkan ini iaitu isi kandungan, bahasa dan illustrasi dan 
antaramuka pengguna perisian. Seramai 120 orang responden terdiri daripada pelajar 
Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional sesi 2002 dipilih untuk tujuan 
penilaian perisian yang dibangunkan. Maklum balas diperolehi melalui soal selidik dan 
telah dianalisis secara saintifik menggunakan SPSS version 11.0 dan nilai min. Dapatan 
kajian mendapati keempat-empat aspek yang digunakan memenuhi kehendak pengguna. 
Perisian ini mampu dipertingkatkan lagi di masa hadapan. 
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ABSTRACT 
Computer Assisted Learning is a style of learning by using a computer in 
accordance through a well planned programmed which using a computer in teaching and 
learning process. It gives a freedom to the students to explore information through the 
computer. This study was mainly conducted to reach an objectives of the modules on the 
evaluation of the developed software. This software is an interactive learning modules of 
woodworking. There were four aspects to be evaluated such as content, language, 
illustration and interface. 120 Form 4 students from Technical and Vocational Secondary 
School session 2002 had been chosen as a respondents to evaluate the software. The data 
from the questionnaire had been analyzed through SPSS version 11.00 to get the mean 
score. Findings had shown that those four aspects had fulfilled the user's demand. The 
quality of software can be upgraded in the future. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah penting dalam pembangunan sesebuah 
negara khususnya, jika mahu menjadi sebuah negara perindustrian. Ini tidak terkecuali 
kepada negara kita yang sedang berusaha untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 
tahun 2020 atau lebih awal daripada itu (Shahril @ Chairil Marzuki & Habib Mat Som, 
1999). Permintaan yang semakin tinggi terhadap bidang pendidikan teknik dan 
vokasional telah membuktikan terdapatnya prospek yang cerah dalam pasaran keija. 
Kini semakin ramai pelajar telah memohon untuk mengikuti kursus dalam Pendidikan 
Teknik dan Vokasional. 
Fenomena ini berlaku disebabkan oleh penekanan yang telah diberikan oleh 
kerajaan dalam kedua-dua bidang berkenaan. Banyak perubahan berlaku dalam bidang 
pendidikan termasuk penumpuan khas dalam aliran Teknik dan Vokasional. 
Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menegaskan bahawa pendidikan 
teknikal bukan hanya merangkumi latihan semata-mata, malah sikap positif serta 
ketrampilan individu sentiasa diberi keutamaan dalam mewujudkan tenaga keija yang 
serba boleh. Langkah itu wajar bagi melahirkan tenaga mahir yang inovatif dan 
memenuhi permintaan tenaga keija yang semakin meningkat (Bahagian Pendidikan 
Teknik dan Vokasional, 1996). 
Tujuan Pendidikan Teknikal adalah untuk menyediakan pelajar yang cenderung 
kepada bidang teknikal di peringkat Pendidikan Menengah Atas bagi membolehkan 
mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dalam bidang tersebut (Nur Azlina 
Zainuddin, 1999). 
Objektif Pendidikan Teknikal ialah : 
(a) Memberi pendidikan akademik yang seimbang 
(b) Menyediakan pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar 
yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut. 
(c) Memupuk dan mengekalkan minat pelajar serta membolehkan mereka 
melanjutkan pengajian dalam bidang tersebut di institut pengajian tinggi. 
Pendidikan teknikal membolehkan pelajar mendapat pekeijaan di sektor 
perindustrian dan perdagangan. Di sekitar tahun 90an, pihak K P M telah menambah 
bilangan sekolah yang berlatar belakangkan teknikal seperti Sekolah Menengah Teknik 
(SMT) dan Sekolah Menengah Vokasional (SMV) bagi menampung permintaan yang 
tinggi di kalangan pelajar lepasan Menengah Rendah. Penambahan bilangan sekolah 
vokasional daripada 45 buah pada tahun 1986, telah meningkat kepada 58 buah pada 
tahun 1990. 
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Pada tahun 1995, terdapat sebanyak 69 buah Sekolah Menengah Vokasional di 
seluruh Malaysia (Shahril @ Chairil Marzuki & Habib Mat Som, 1999). 
Pendidikan Teknik dan Vokasional telah disediakan melalui sistem pendidikan 
formal oleh pihak KPM, manakala sistem pendidikan bukan formal adalah dibawah 
penguasaan agensi-agensi kerajaan serta badan-badan berkanun tempatan seperti Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) dan Industri Kemahiran Mara ( K M ) . Ia jelas menunjukkan 
bahawa Malaysia begitu prihatin dan berusaha untuk melatih lebih ramai lagi sumber 
tenaga manusia demi mencapai hasrat Dasar Perindustrian Negara ( D P N ) 
(Ruhizan Mohd Yassin,1999). 
Dalam rancangan Malaysia Ke Enam (1990-1995) usaha-usaha digiatkan bagi 
memperkenalkan pengkhususan di sekolah-sekolah vokasional. Ini bertujuan untuk 
menggunakan secara optimum sumber yang terhad seperti guru, pakar dan 
pengumpulan sumber dan kepakaran di sesuatu kawasan. 
Pengkhususan Sekolah Menengah Vokasional mengikut penempatan industri 
akan memberi faedah kepada pelajar melalui pendedahan kepada industri berkaitan bagi 
memudahkan latihan amali dan program penempatan dilaksanakan. Dalam hubungan 
ini, penyebaran maklumat yang lebih luas mengenai pelbagai program latihan 
vokasional dan industri dapat disampaikan kepada sektor swasta. Bagi menambahkan 
bilangan tenaga keija dalam bidang teknikal yang kini amat diperlukan dalam sektor 
perkilangan mahu pun perindustrian, KPM telah mengambil tindakan penting pada tahun 
1995 dengan menggubal Pelan Tindakan Peningkatan Pengeluaran Tenaga Manusia 
Teknikal yang menyebut bahawa : 
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" Pelan Tindakan Pengeluaran Tenaga Manusia Teknikal bertujuan 
meningkatkan keluaran juruteknik dan jurutera menjelang tahun 2020 dengan 
menggunakan satu strategi terancang yang radikal bagi menjuruskan pelajar ke 
bidang teknik semasa di sekolah menengah lagi. Pelan ini melibatkan penawaran 
matapelajaran teknikal di beberapa buah sekolah menengah atas serta 
pengembangan Sekolah Menengah Teknik dan Politeknik" (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1996, Laporan Tahunan 1995). 
Di masa hadapan, sektor perindustrian akan menggunakan peralatan atau 
automasi yang canggih terutama daripada teknologi yang diimport. Negara memerlukan 
pekeija yang berkemahiran tinggi dalam mengendalikan peralatan ini. Dalam hal ini, 
pekeija yang diperlukan adalah yang berlatar belakangkan bidang teknikal dan 
vokasional. 
Antara penyumbang utama bahan ekport Malaysia ke luar negara adalah industri 
perkayuan. Sejajar dengan objektif dan keutamaan negara, pembangunan industri 
hiliran berasaskan kayu telah giat diperkenalkan untuk mencapai penggunaan bahan 
kayu yang secukupnya di samping mengeluarkan produk-produk yang mempunyai nilai 
tambah yang lebih tinggi. Kerajaan telah berhasrat untuk melihat penyertaan kaum 
Bumiputera yang lebih aktif dalam industri berasaskan kayu ini. Penglibatan pengusaha 
bumiputera dalam aspek pemilikan industri hiliran, hendaklah mampu dalam meneroka 
bukan sahaja pasaran dalam negeri tetapi juga pasaran luar negeri terutamanya barangan 
siap seperti perabot. Pelbagai kursus dan latihan telah diadakan samada dalam bidang 
pengurusan, teknikal mahu pun pemasaran. 
